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ABSTRACT
Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik
dengan hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja
insulin atau kedua-duanya. Kekambuhan DM terjadi karena beberapa faktor,
diantaranya adalah umur, jenis kelamin, perkerjaan, pendidiakkan, status, dan
stres. Dukungan keluarga dapat menjadi sumber untuk membantu
menghindari efek negatif dari stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan dukungan keluarga dengan stres pada pasien DM tipe 2 di Poli
Endokrin RSUDZA Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah observasi analitik dengan menggunakan desain cross sectional yang
dilaksanakan 12 Januari 2016 sampai 27 Januari 2016 dengan jumlah
responden sebanyak 45 orang. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner dan
rekam medis pasien. Berdasarkan umur yang paling banyak adalah 56-65
tahun dengan 19 responden
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